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Limbah hasil pengolahan biogas dari Pabrik Kelapa Sawit 
(PKS) dapat memberikan manfaat yang besar, salah satunya 
digunakan sebagai pupuk organik cair. Pupuk organik juga 
merupakan cara untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan 
pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan 
mengakibatkan dampak negatif terhadap tanah dan dapat mencemari 
lingkungan. 
Tujuan tugas akhir ini adalah menghasilkan pupuk organik 
cair dari limbah cair (effluent) biogas PLT-Biogas Rantau Sakti dan 
pengaplikasian pada tanaman kelapa sawit, buah naga, dan pepaya. 
Pupuk organik cair adalah jenis pupuk yang berbentuk cair 
yang mudah sekali larut pada tanah dan membawa unsur-unsur 
penting yang berguna untuk kesuburan tanah. 
Pembuatan pupuk organic cair ini dengan mencampur  150 L 
effluent biogas, 15 kg abu tandan kosong dan 4,5 liter EM4, 
kemudian difermentasikan selama 10 hari. Setelah proses fermentasi 
kemudian dilakukan analisis kadar N, P, dan K di laboratorium 
Kimia F.MIPA-ITB. Hasil analisis pupuk organik cair yaitu: N 
sebesar 33.000 ppm, P205 sebesar 18.000 ppm, dan K2O sebesar 
24.761 ppm .  
Aplikasi POC dilakukan pada tanaman kelapa sawit, tanaman 
buah naga dan tanaman pepaya. Pupuk organik cair yang diberikan 
pada tanaman kelapa sawit sebanyak 5 liter/pohon tiap bulan, 
tanaman buah naga sebanyak 1 liter/tiang tanaman tiap bulan, dan 
tanaman pepaya sebanyak 3,5 liter/tanaman tiap bulan. 
Kesimpulan dari hasil analisa pupuk organik cair berdasarkan 
kandungan unsur N, P2O5, dan K2O sudah memenuhi persyaratan 
dari PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 70/ 
Permentan/SR.140/10/2011. Pada aplikasi tanaman terlihat 
perbedaan yang lebih baik dilihat dari warna daun, batang, dan buah.  
 
 
